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ACADEMIC CALENDAR
Fall Semester 1998
Master of Law Student Orientation
Upperclass Student Classes Begin .
First-Year Criminal Law Classes Begin
First-Year Student Orientation .
................ August 10-19 (Monday- Wednesday)
August 21, 24, 25 (Friday, Monday, Tuesday)
August 24 (Monday)
August 24 (Monday)
....... August 25 (Tuesday)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. August 26 (Wednesday)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . September 7 (Monday)
......... October 14 (Wednesday)
All Other First-Year Classes Begin
Early Start Program .
Labor Day (university closed) .
Midpoint of Fall Semester 1998





...... " December 4 (Friday)
December 5-7 (Saturday-Monday)
. December 8 (Tuesday)
December 19 (Saturday)
[NOTE: The Law School will operate a Monday class schedule on Tuesday, December 1.]
SPRING SEMESTER 1999
ClassesBegin
Martin Luther King, Jr. Day (university closed)











....... April 22 (Thursday)
......... April 23-26 (Friday-Monday)
...... " April 27 (Tuesday)
.. May 10 (Monday)
...... May 15 (Saturday)





































































































































































































































































































































































Legal Research & Writing
303 Rusk Hall
(706 )542-9015





























































































































































































































































































AI04 Law Library Annex
(706)542-5080

























































































Legal Research & Writing
306 Rusk Hall
(706)542-5277


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































150 1/2 McWhorter Dr
Athens 30606
(706)227-0956












1570 S Lumpkin #8
Athens 30605
(706 )549-1733












































































































Joy R. Clark Hill









































David H. Cazier Coren E. Cloud Jennifer G. Cowart
David














Braden E. Cox Tria A. Daniels Tres Delaforce
Braden













Jill E. Cox Elizabeth E. Davis David B. Dennison
Jill














































Amy L. Daldry Jason A. Dean Jason R. Dworin
Amy Lynn





























































Richard A. Epps Edward J. Flythe Alan J. Gibson
Rick












Mark S. Etheridge Stephanie L. Friese Rachele C. Gibson
Mark





















































315 S Pope St #1
Athens 30605
(706)227-0938
Jeffrey M. Gore William A. Heath Scott E. Hitch
Jeff













Joson B. Green Craig S. Heimberger Margaret F. Holman
Jason Craig































































Aaron J . Johnson
Aaron











































































































































































































































Sherry V. Neal Thomas C. Ninos Daniel R. Partain
Sherry














Jonathan L. Neville Jason C. Ohanian Franklin B. Patterson
Jon



















































1005 Macon Hwy #1227
Athens 30606
(706)353-2285
Tiffany L. Powers Debbie-Ann N. Ralston Autumn L. Rierson
Tiffany













Jodi K. Preusser Scott A. Randolph James T. Roberts
Jodi

























































270 Barber St #D3
Athens 30601
(706 )613-9133
Nathan C. Rogers Cammi L. Ryan Edward B. Sauls
Nathan















































Angela D. Simpson Teresa L. Smith Beth R. Spitz
Angela














































John P. Smith Glenn A. Spencer Ryan J. Swingle
John





















































































285 Old Will Hunter #B
Athens 30606
(706 )548-3356
Ryan K. Walsh Kenneth P. Weinberg Stacy L. Williams
Ryan























































































































































James E. Baker Amanda C. Baxter Laura M. Bogan
Jim


































































Bailey W. Brown Troy H. Campbell Martha H. Cox
Bailey














Kenneth C. Bruley Heather D. Carmichael Sonja M. Cox
Ken














Laurisa M. Curran Justin M. Deasy Elizabeth A. Donaldson
Laurisa



















































































Jacob S. Eby Glianny fagundo Emily K. fish
Jake































Christina H. Eikhoff Timothy L. fallow Kerry A. fleming
Christy Tim Kerry
101 College Sta Rd #A209 199 Westview Dr 180-6 Acropolis Dry Athens 30605 "II
Athens 30606 Athens 30605
(706 )208-9012 (706 )548-7934 (706 )355-9964
che@uga.edu tfallaw@uga.edu
John Elmore Randall C. former Audra D. freeman
John














Alfred L. Evans Patrick S. ferris Le,anna G. freeman
AI Patrick Leann
465 Ruth Street 234 Highland Park Dr 301 Reed St
Athens 30601 Ii_ Athens 30605 Athens 30605(706 )543-0800 (706 )548-3492 (706)369-1129evansal@uga.edu milo@negia.net leanng@uga.edu
-40-




















































Seth L. Gilbert Jennifer I. Grayson Matthew J. Hardy
Seth













Donna J. Gilluly Precious J. Green Jill C. Harkleroad
Donna













































































980 Walther Blvd #2522
Lawrenceville 30043
i / f1 (678)377-7827
;''l'' .,' john2127@yahoo.com
Katy




Rebecca Hester Miller Michael D. Hoffer Katherine L. Ingram
Rebecca






























Christopher B. Jarrard Richard L. Jordan Christopher M. Keller
Brian













Kelly S. Johnson Timothy J. Jordan Kristina L. Kendall
Kelly





















, \ \ \. ---'
Sharon









Timothy V. Johnson Elizabeth D. Kanne Jason A. Kim
Tim










225 Appleby Dr #102
Athens 30605
(706 )546-4453
Jin H. Kim Kristi L. Leatherwood Chris B. Linder
Jin































Curtis A. Kleem Megan L. Lenker Michael N. Loebl
Curtis


















































Thomas W. Lovell Heather McAllister Brian C. Meadows
Wood














Robert B. Lovett Christopher J. McCranie Claus D. Melarti
Bates Christopher Claus
230 Oakland Ave 297 Peabody St #10 124 Sorenson PI
Athens 30606 Athens 30605 Athens 30605
(706 )353-2627 (706 )353-7542 ••~-(706)548-9526blovett@uga.edu mcc23@uga.edu .,. melarti@uga.edu
Stacey K. Luck Collin C. McKay Elizabeth R. Meyer
Stacey































































Rivka D. Monheit Amy E. Mullally Jenny O'Brien
Rivka
















































Matthew S. Morrison Russell G. Nelson Caroline S. Panter
Matthew















Simone D. Pereira Anna J. Pritchett Ryan M. Reid
Simone





























Christopher J. Perkins Christina M. Rayneri Jennifer R. Riley Vala
Jason





























Joseph L. Phelps Lester C. Reed Paul L. Rosenthal
Joe






























John F. Salter Tonia J. Sellars Charles M. Smith
John










240 Sussex Club Dr #8
Athens 30606
(706)227-9412
Stacie L. Sawyer Shelley A. Senterfitt Ellen W. Smith
.}
Stacie

















































































































Maggie L. Stewart Rebecca Sullivan Cory B. Thompson
(
Maggie















Robert S. Thompson Kimberly A. Van Bussum Bill C. Wainwright
Robert













Stephen H. Thompson Alison L. Van Lear Katherine M. Wallace
Steve













Brina N. Topolski Wando L. Vance Kristen L. Walsh
Nikki


















































Beth K. Watkinson Dana Wilson Theresa E. Yelton
Beth













Anna E. Wells-Bush Marcus W. Wisehart Matthew S. Yungwirth
Anna













Edward K. Westbrook Anthony T. Wong Stephany L. Zaic
Ed Tony Stephany
104 College Sta Rd #E114 310 Highland Park Dr 1020 Durhams Mill Way
Athens 30605-2650
~)~




edwest law@earthlink.net h tonyw@athens.net mzaic@athens. net'"'.,
Lorie L. Williams Amanda M. Woodall
Lorie




















































475 Baldwin St # 36
Athens 30605
(706 )543-0983
Abiola O. Akinwunml Cindy M Andrist Raymond P. Barron
Bibie












475 Baldwin St # 16
Athens 30605
(706)227-6892















Georgiene Alsdorf Jamie L. Baker Roskie Katherine E. Baxley
Gina























































































Nancy A. Beyer Damon M. Breitenbach Raoul S. Caine
Nancy Damon Raoul
132 Woodlake Dr # 434 723 Baxter St #5 424 Wind Walk Cir
Athens 30606 Athens 30605 Lawrenceville 30044
(706)354-1407 (706)227-3757 , (770)338-1897
j hqvnlla@prodigy.com cai ne0714@aol.com
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Jay R. ChandlerJodi L. Cameron
Jodi



























247 E Washington #402
Athens 30601
(706)552-0083
James A. Carmichael Lajuana C. Childs Jennifer R Culler
Jim
































Annoushka J. Challlet Christofer B. Coakley Frank R. Denton
Annoushka







































































































































































Jonathan E. Green Nancy M. Harris Kristin D. Holloway
Jonathan Michele Kristin
112 Foundry St #3 217 N Bluff Rd 242 Morton Ave
Athens 30601 Athens 30607 Athens 30605
























































































































































Faklha Khan Karl H. Koster Richard W. Laws
Fakiha Karl Richard
251 PayneHall 700 Mitchell Br Rd#1 200 E Cloverhurst #20
Athens 30602
\
Athens 30606 Athens 30605
(706 )357 -0959 (706 )369-0911 (706)227-9167
fkhan@uga.edu khk l@bellsouth. net lawsz@aol.com
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Robert D. Lendhardt Lisa K. Lunsford Katherine M. Martin
Doug









1688 Prince Ave #606
Athens 30606
(706 )227-9410















Dona G. Lennox Joseph Lyle Gregory B. Mauldin
Dana

































































































































































Melissa S. Parker Nicholas A. Primm Billie J. Richards
Melissa













Laurie E. Partain Matthew J. Pulliam Shawn T. Richardson
Laurie













































1000 Lakeside Dr #168
Athens 30605
(706 )552-1510
James L. Roberts Dornon L. Sanderson Michael E. Siwek
Jay














Michele L. Rollins Steven D. Schroeder Charles S. Smith
Michele















































Dawn V. Stephens Lisa M. Taylor Stacey E. Vatrie
I
Down


























Nathalie N. Von Taaffe
Nathalie




James W. Stevens Chandler P. Thompson Susan H. Wallis
James





























Lara A. Taylor Paul H. Threlkeld James M. Weathersby
Lara














Vanessa E. VVeeks Temika J. VVilliams
Vanessa




























190 Baxter Dr #225
Athens 30606


















































































































































































Greg Roseboro Rebecca Cash
Associate Director, Student Affairs Clerk II





















































































































































































































101 Hirsch Hall, 542-8372
DonnaAlbea
237 Hirsch Hall, 542-5165
Sherry Allen
338B Hirsch Hall, 542-5211
Nikki Baker
242 Hirsch Hall, 542-5188
Kay Bramlett
319 Rusk Hall, 542-1195
Cindy Bonner
313 Rusk Hall, 542-9357
Kathy Burkes
316 Hirsch Hall, 542-6513
Rebecca Cash
109D Hirsch Hall, 542-2489
Phyllis Cooke
241 Hirsch Hall, 542-7959
Cathy Dasher
242 Hirsch Hall, 542-5191
Jane Disney
108 Hirsch Hall, 542-7541
Clair Drew
214 Hirsch Hall, 542-5226
Linda Dudley
109D Hirsch Hall, 542-5182
Robbie Eddins
107 Hirsch Hall, 542-7568
Mary Louise Fielding
219 Hirsch Hall, 542-5185
Jan Gauthreaux
102 Hirsch Hall, 542-3353
Beth Gross
313 Rusk Hall, 542-5220
SUPPORTSTAFF ASSIGNMENTS
Budget & Personnel Office
Admissions Office
Associate Dean & Professor Wilner, Graduate Legal Studies
Administrative Services
Professors Coenen, Larson, Leavell, Patterson, Wellman
Professors Beaird Chaffin, Ellington, Heald, Phillips
Professors Jenkins, O'Kelley, Moot Court, Prosecutorial Clinic
Student Affairs & Registrar Office
Alumni Programs Office
Professor Wilkes, Administrative Services, Communications & Public
Relations, Part-time, Visiting and Adjunct Faculty, Student Organizations
Legal Career Services Office
Associate Dean Kurtz, Dean Shipley
Student Affairs & Registrar Office
Legal Career Services Office
Professors Brussack, Carlson, Hellerstein, McDonnell, Sachs, Mock Trial
Budget & PersonnelOffice
Professors Hathaway, McCann, Nesset, Ponsoldt, Smith, Wharton
-75-
Willimenia Haynes
319 Hirsch Hall, 542-5112
Mona Korom
220 Rusk Hall, 542-5137
Joy Lester
213 Hirsch Hall, 542-7060
Tammy Mettenberger
318 Hirsch Hall, 542-5211
Joyce Moss
A203 Law Annex, 542-8480
Nelda Parker
230 Rusk Hall, 542-7875
Janet Sikes
127 Hirsch Hall, 542-7639
Nancy Smith
A300 Law Annex, 542-7286
Sylvia Stogden
322 Hirsch Hall, 542-5146
EmmaTerrell
214 Hirsch Hall, 542-7140
Gracie Waldrup
202 Hirsch Hall, 542-5173
Professors Appel. Blount, Dupre, Hale, Huszagh, Elewski. Surrency
Dallmeyer, Rusk Center for International & Comparative Law
Admissions Office
Professors Ball, Scherr, Civil Clinic, Public Interest Clinic
Professor & Law Library Director Ann Puckett
Schoenbaum, Spurgeon, Rusk Center for International & Comparative Law
Development Office
Law Review, Georgia Journal of International & Comparative Law,
Journal of Intellectual Property Law
Professors Nagareda, Rees, Sentell, Camilla Watson, Sentell
Dean Shipley
Professors Beck, Eaton, Love, Alan Watson, White
-76-
•1998-1999 STUDENT ORGANIZATION LEADERS
Asian Law Student Association, Patrick Sam, President, Box 276
Black Law Student Association, .Jeffery Monroe, President, Box 467
Business and Corporate Law Association, Rob Davis, Contact, Box 124
Christian Legal Society, Curtis Kleem, President, Box 438
Equal .Justice Foundation, Amy Meyer, President, Box 235
Environmental Law Association, Scott Hitch, President, Box 188
Federalist Society, Contact Paul Rosenthal, President, Box 495
Georgia Journal of IntI and Comparative Law, Marty Tate, Editor-in-Chief, Box 298
Georgia Law Review, Elizabeth Weeks, Editor-in-Chief, Box 317
Georgia League, Brian .Jarrard, Box 422
Georgia Society of Inti and Comparative Law, Raghu Raju, President, Box 258
Honor Court, Alicia Coleman, Chief .Justice, Box 142
Intellectual Property Club, Steve Park, President, Box 247
.Jewish Law Student Association, Rivka Netzel, President, Box 475
Journal of Intellectual Property, Elizabeth McClure, Editor-in-Chief, Box 229
Latino Law Student Association, Sean Callahan, Contact, Box 353
Mock Trial Board, Alan Gibson, Chairman, Box 174
Moot Court, Chris Twyman, Executive Chair, Box 308
National Lawyers Guild, .James Roberts, Contact, Box 266
Phi Alpha Delta, .Jeff Rusbridge, .Justice, Box 272
The Stonewall Association, Collin McKay, Contact, Box 458
Student Bar Association, Michael Sullivan, President, Box 521
First Year Class President, .Jeff Dortch, Box 605
Second Year Class President, Rob Teilhet, Box 525
Third Year Class President, Charlie Peeler, Box 251
Women Law Student Association, Amy Burton, President, Box 130
-IT-
1998-1999 Academic Year, Message Box List for Enrolled Students
Sharmini Abbasi 795 Brian Bischoff 342 Charles Clay 139
Elizabeth Abney 558 Karen Black 118 John Cline 140
Edward Abraham 101 Keith Blackwell 119 Caren Cloud 141
Ebun Aforo 559 Melissa Bledsoe 120 Christofer Coakley 598
Kiran Ahuja 102 John Bleecker 121 Madelaine Colbert 599
Abiola Akinwunmi 560 James Blinzinger 580 Alicia Coleman 142
Uzoamaka Akpele 330 Donald Bly 122 , John Connerat 357
Bridget Albers 331 Laura Bogan 343 Brian Cooley 358
Robert Alexander 103 Melissa Bolton 123 Christian Coomer 143
Walter Alford 104 Lynnette Bowden 344 Gwin Copeland 144
Anne Alias 561 Brandon Bowen 581 Jeffrey Cowan 145
James Allgood 332 Eskunder Boyd 125 Jennifer Cowart 147
Anders Allvin 796 Magalie Boyer 582 Braden Cox 148
John Almeida 105 Kimberly Brackett 126 Jill Cox 149
Georgiene Alsdorf 562 Damon Breitenbach 583 Martha Cox 359
Elizabeth Ames 106 Maury Bricks 345 Sonja Cox 360
James Anagnostakis 116 Natasha Brison 127 Shannon Crawford 150
Osjha Anderson 563 Elizabeth Brooks 347 David Cross 601
Robert Anderson 564 Kristen Brooks 348 Kealin Culbreath 151
Cindy Andrist 565 Michael Brooks 584 Jennifer Culler 602
James Attwood 333 Bailey Brown 349 Laurisa Curran 361
Jennifer Auer 566 Kenneth Bruley 350 William D' Antignac 603
Jane Autrey 107 Edward Brumby 351 Amy Daldry 152
John Ayoub 108 Lee Brumby 128 James Daniel 362
Charles Bachman 109 William Bryant 129 Tria Daniels 153
Ted Baggett 110 Samuel Burch 585 Elizabeth Davis 154
James Baker 334 Jennifer Burford 586 Harold Davis 363
Jamie Baker Roskie 567 Amy Burton 130 Robert Davis 124
Ahmed Baladi 797 Susan Butler 131 Thomas Davis 156
Mark Bandy 568 Mary Byers 352 Nicole Day 364
Martha Barnes 335 Philip Byrum 133 Carolyn Dayries 365
Weldon Barnes 569 Carolyn Cain 587 Jason Dean 155
Matt Barrett 336 Raoul Caine 588 Justin Deasy 366
Brandon Barron 111 Sean Callahan 353 Tasha Deen 367
Duane Barron 337 Jodi Cameron 589 Joseph DeGaetano 368
Raymond Barron 571 Troy Campbell 354 Tres Delaforce 146
Shane Bartlett 572 James Carlson 590 David Dennison 157
Brianna Basaraba 112 Heather Carmichael 355 Frank Denton 604
Kenneth Bassinger 113 James Carmichael 591 Adrienne DerVartanian 369
Heidi Baugus 338 Christopher Carr 134 Melissa Dickey 158
Katherine Baxley 573 Gregory Carter 356 Aksinia Dintcheva 800
Amanda Baxter 339 William Carver 135 Michael Doerr 370
Ansel Beacham 574 Caroline Catalona 592 Elizabeth Donaldson 371
Katherine Beall 114 Adam Caveney 136 Jeffrey Dortch 605
Carl Beck 340 Federico Cavicchioli 798 Clement Doyle 159
Heather Belin 575 David Cazier 137 Martin Dozier 606
Ansley Bell 576 Annoushka Chaillet 593 Shannon Drake 372
Dawn Bennett Ingold 419 Erin Chance 263 Daisy Drury 373
Matthew Benson 115 Jay Chandler 594 Douglas Dumont 607
Susan Benton 117 John Cheshire 595 Bartow Duncan 608
Tamara Benton 341 Lajuana Childs 596 Jonathan Dunn 609
Charles Bethel 5n Charles Clark 799 Tyler 'Dunn 610
Nancy Beyer 578 Earl Clark 597 Lisa Durham 374
Valerie Billingsley 579 Joy Clark Hill 138 Jason Dworin 160
-79-
Brian Dycus 611 Jennifer Grayson 346 Kathleen Hurley 418
Laura Easoz 612 Ernest Green 624 Katherine Ingram 420
Zachary Eastman 161 Jason Green 179 Kerry Ingram 198
Charles Eaton 375 Jonathan Green 625 William Iredale 199
Jacob Eby 376 Nashekah Green 180 Robert Irwin 201
Jason Edwards 377 Precious Green 398 Elizabeth Ivey 643
John Eggers 613 Christopher Greene 626 Cynthia James 421
Christina Eikhoff 378 Francesca Greenfield 399 Christopher Jarrard 422
Kimberly Elder 162 Terrinee Gundy 401 April Jeffries 644
Valerie Ellis 614 Mace Gunter 627 Monisha Jenkins 645
John Elmore 379 Joseph Habachy 402 Keith Jernigan 202
John Elsevier 163 Thomas Hall 628 Gillen Joachim 203
Richard Epps 164 Matthew Hardy 403 Aaron Johnson 204
Mark Etheridge 165 Jill Harkleroad 404 Jennifer Johnson 205
Alfred Evans 380 Lisa Harlander 405 Juanita Johnson 646
Sara Evans 166 Caleigh Harris 629 Kelly Johnson 423
Constance Ewing 616 Nancy Harris 630 Larry Johnson 424
Glianny Fagundo 381 Ronald Harris 181 Timothy Johnson 425
Sean Fahey 617 Michael Hartman 406 Tracy Johnson 647
Jennifer Fain 382 Suzanne Hatch 407 Brian Johnston 206
Timothy Fallaw 383 Cassandra Haury 631 Marcy Jolles 207
Randall Farmer 384 Geoffrey Hawkins 182 Joshua Jones 426
Stephanie Feingold 167 William Heath 183 Karen Jones 648
•••.Patrick Ferris 385 Craig Heimberger 184 Kwende Jones 649
Micah Fink 168 Steven Henry 632 Reginald Jones 208
Emily Fish 386 Scott Herron 185 Vanessa Jones 209
Ellen Fleming 400 Justin Hester 408 William Jones 210
Kerry Fleming 387 Rebecca Hester Miller 409 Richard Jordan 427
Edward Flythe 169 Samuel Heywood 411 Timothy Jordan 428
Kendra Foster 618 Jennifer Higgins Palmer 186 Sharon Joyce 429
Amy Fouts 619 Leigh Hildebrand 412 Elizabeth Kanne 430
Sylvie Frankignoul 802 Julia Hill 187 Lisa Karp 650
Audra Freeman 388 Kara Hinrichs 413 Dena Katz 431
Leanna Freeman 390 Scott Hitch 188 EIizabeth Kay 651
Matthew Freeman 391 John Hitchcock 389 Donna Keeton 211
Drew Frick 392 Milton Hobbs 633 Christopher Keller 432
Stephanie Friese 170 Michael Hoffer 414 Kristina Kendall 433
James Fuller 171 William Holley 634 Deidre Kenelly 652
Kellie Gardner 172 Kristin Holloway 635 David Kennedy 653
Carla Gargiulo 803 Margaret Holman 189 Salina Kennedy 654
Laura Gartin 173 Timothy Holmes 636 Laura Kenney 655
Lori Gelchion 410 John Holt 415 Michael Kent 212
Michael Geoffroy 620 Michele Homsey 190 Fakiha Khan 656
Alan Gibson 174 Jason Hood 191 Jeremy Kilburn 434
Demetria Gibson 175 Jeffrey Hood 192 Jason Kim 435
j
Rachele Gibson 176 Christopher Hoofnagle 416 Jin Kim 436
Seth Gilbert 393 Ryan Hope 417 April King 213
Donna Gilluly 394 Amity Hough 637 Jason King 214
Catherine Ginsberg 395 Ashley House 193 Ravichandra Kini 804
Stephanie Girres 621 Wendy Houser 194 Stephen Kinney 657
Matthew Gode 622 Jennifer Howard 195 Clifford Kirbo 437
Marcy Gonzalez 200 Justin Howard 196 Eric Kittler 658
Jonathan Goodspeed 177 Anthony Huber 638 Curtis Kleem 438
Jennifer Goodwin 396 Joshua Huckaby 639 Janna Knight 659
Jeffrey Gore 178 Jennifer Huggins 641 Michael Kohler 660
Sammy Grant 397 Chad Hunt 642 Karl Koster 661
Mauri Gray 623 Katherine Hurley 197 Cecil Kramer 806
-80-

Jeffrey Rose 494 Andrew Starr 295 Patricia Walters 542
Paul Rosenthal 495 Dawn Stephens 729 Angie Walton 543
Brian Ross 273 Teresa Stephens 730 Sheueli Wang 314
Kaymi Ross 716 John Stephenson 516 Julayaun Waters 315
George Rountree 271 James Stevens 731 Anna Watkins 316
Samuel Rusbridge 272 Maggie Stewart 517 Beth Watkinson 544
Florence Rusk 274 Gary Stiner 518 Jason Waymire 742
Howard Russell 496 Andrew Stone 519 James Weathersby 743
Cammi Ryan 275 Monica Stucky 296 Elizabeth Weeks 317
John Salter 497 Joy Sullens 520 Vanessa Weeks 744
Patrick Sam 276 Michael Sullivan 521 Kevin Weimer 746
Jason Samuels 717 Rebecca Sullivan 522 Kenneth Weinberg 318
Sally Sanders 718 Sebastian Suma 732 Steven Welch 319
Damon Sanderson 719 Ryan Swingle 297 Anna Wells-Bush 545
Joseph Sapp 277 Henry Syms 523 Peter Werdesheim 747
Taniya Sarkar 278 Jon Tate 298 Anne Westbrook 748
Travis Sasser 279 Wesley Taulbee 299 Edward Westbrook 546
Edward Sauls 280 Clyde Taylor 524 Robin Wharton 320
Jennifer Savage 281 Lara Taylor 733 Murry Whitt 321
Stacie Sawyer 498 Lisa Taylor 734 Meredith Wickham 749
Hildegard Schmidt 815 Susan Taylor 300 Heath Williams 322
Steven Schroeder 720 Robert Teilhet 525 Lorie Williams 547
James Schutz 499 Melanie Temple 301 Scott Williams 556
David Schwartz 501 Tim Temtemie 302 Stacy Williams 323
Laine Schwartz 502 Heather Thacker 526 Tamara Williams 324
Tonia Sellars 503 Russell Thomas 735 Temika Williams 750
Shelley Senterfitt 504 Chandler Thompson 736 Jana Willingham 751
Hesham Sharawy 721 Cory Thompson 527 Dana Wilson 548
Michael Shaw 282 George Thompson 737 James Wilson 752
Jennifer Sherman 722 Richard Thompson 303 Marcus Wisehart 549
Jocelyn Shoemaker 505 Robert Thompson 529 Scott Witzigreuter 325
Stephanie Short 506 Stephen Thompson 530 Lynda Womack 753
Peter Simmons 723 Beth Threadgill 304 Anthony Wong 550
Angela Simpson 283 Paul Threlkeld 738 Amanda Woodall 551
Rajdeep Singh 816 Kelly Tillman 305 Daniel Wright 326
Michael Siwek 724 Diane Todd 306 Nicholas Yeager 552
Edmund Skorupski 284 Brina Topolski 531 Adriane Yelton 327
Paul Smart 507 James Trotter 532 Theresa Yelton 553
Charles "Matt" Smith 509 Jenny Turner 307 Matthew Yungwirth 554
Charles Smith 725 Christopher Twyman 308 Stephany Zaic 555
Christopher Smith 285 Karen Tyler 309 Hege Zakariassen 817
Ellen Smith 508 Phillip Valdivia 533 Hanning Zhang 819
John Smith 286 Carmen Valdivieso-Amyette 310 Jianping Zhu 820
Perry Smith 510 Stacey Valrie 739
Richard Smith 287 Kimberly Van Bussum 534
Teresa Smith 289 Alison Van Lear 535
James Sneed 511 Wanda Vance 536
Laura Snowden 513 Sylvia Vann 537
Jennifer Solari 514 Nathalie Von Taaffe 740
Misty Soles 727 Julie Wade 538
Barbara Sosebee 728 Bill Wainwright 539
Anita Soucy 290 Joshua Walker 311
Olesya Spandau 515 Katherine Wallace 540
Malane Spears 291 Scott Wallace 312
Glenn Spencer 292 Susan Wallis 741
Lillian Spencer 293 Kristen Walsh 541
Beth Spitz 294 Ryan Walsh 313
-82-
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW






FIRE, AMBULANCE, ATHENS/CLARKE COUNTY POLICE
from campus telephone
LAW SCHOOL EMERGENCY
Admissions (Law School) ..
Athletic Ticket Office ...
Bar Admissions (for Georgia and other jurisdictions)
Bookstore (Student Book Exchange, Law School)
Bookstore (University) .
Computer Services (Law School) .
Computer Services (University Computing and Networking Services)
Course Registration (point allocation process, registration, drop/add)
Directory Assistance (campus) .
Disability Services (Law School Associate Dean's Office)
Emergency Loans .





Identification Cards (UGA Card)
International Student Life
Law Library Information .
Law School Registrar .
Loans, Grants, and Scholarships
Mental Health Services
Minority Services and Programs
Museum of Art .
Parking Services .
Performing Arts Center (box office)
PIN (OASIS personal identification number reset)
Rape Hotline .
Recreational Sports (Ramsey Student Physical Activities Center)
RoomReservations (Law School) .
Sports Information Office .
Student Activities & Organizations (Tate Student Center)
Student Affairs (Law School) .
Student Fee Payment (Banking & Trust Department, BusinessServices Office)
Student Loan Availability .....
Student Organizations (Law School)
Transportation for the Disabled
University Library .
University Registrar .
Veterans Educational Benefits .
Visitor Information Center (Four Towers Building)
-83-
542-2200
542-2273
.. 911
9-911
542-5182
542-7060
542-1231
542-5182
542-5478
542-3171
542-1941
542-3106
542-5182
542-3000
542-5226
542-5182
542-4230
542-6147
542-5739
542-1162
542-1421
542-8549
542-5867
542-1922
542-5182
542-2965
542-2273
542-5IT3
542-4662
542-7275
542-4400
542-6792
542-7233.
542-5060
542-5182
542-1621
542-7n4
542-5182
542-1625
542-2965
542-5182
542-6266
542-7501
542-4040
542-8IT2
542-0842

